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INDEX LOCORUM 
Adriaticum mare 32, 258, 259 
Agria, civitas 218, 274; - episcopatus, 
diocesis 121, 123, 197, 200, 
209, 219-221, 223, 224, 226, 
285; - episcopus 29, 221, 224; -
ecclesia Visitationis Mariae 197; 
- compania cordulorum sancti 
Francisci 197; - confinium 230 
Albania 259, 355, 370; - natio 263 
Alessio, episcopatus, diocesis 355 
Anabaptistae 221 
Ancona, civitas 45, 54 
Andrianopolis, civitas 131, 132, 139 
Antivari (Antibarensis), civitas 274, 
275; - episcopatus, diocesis 275, 
355; - (archi)episcopus 36,263, 
B 
279, 280, 283, 326, 338, 355, v. 
Masserechi Petrus; - vicariatus 
322 
Apata, villa 200 
Aquilegense concilium 215; - episco-
patus, diocesis 288 
Araz, parochia 80 
Arbum (Arbe), episcopatus, diocesis 
355 
Ariani, scismatici 161, heretici 257 
Aromsalas, parochia 199, 200; - ec-
clesia sancti Stephani 199 
Arvensis, comitatus 222, 302 
Aszalo, civitas 220 
Austria, ducatus 43, 218; - casa 33; -
nado 219 
Babsca, parochia 169, 207; - ecclesia 
Nativitatis sanctae Mariae 169 
(Bapska) 
Ba? (Bach), villa 206; - fortalitium 177; 
- parochia 177, 277, 278; - eccle-
sia sancti Petti 207; - Assump-
tionis Beatae Virginis 177; — 
sancti Laurencii facta moschea 
177; - sancti Rochi facta mo-
schea 177; — sancti Stephani, facta 
moschea 177 (Bač) 
Baccovia (Diacova?), episcopus 362 
Bafka (Bacha, Bascha), comitatus, 
provincia 25, 177, 178, 179, 
273, 274, 278; - ecclesiae 110 
Bagnaluca, civitas 273, 343, 348; -
communitas 58 (Banja Luka) 
Baia, fortalitium 177 
Baimach, villa 178 (Bajmok) 
Balathon, lacus 270 
Banialuccha, civitas 292, 293 
Banostar, civitas 267; - castellum 
265, 276 
Barbino, parochia 175, 291; - ecclesia 
Omnium Sanctorum 175; — 
sanctae Mariae ad Nives 175, 
291; - sancti Martini 175, 176, 
291; — sancti Michaelis 175; — 




Bartfenti, civitas 220, 221 
Bascha 284, v. Bagka 
Bassiana 290, v. Posega 
Batosich, pagus 194 
Batosiek Katol, parochia 80 
Beč 43, 227, 244, v. Vienna 
Begai, flumen 181 (Begej) 
Belgradum, civitas 25, 32, 161-163, 
183, 205, 214, 230, 253, 264, 
266, 267, 271, 273, 279, 
281-283, 344, 358; - catholici 
162, 237; - capuccini 270; - epi-
scopatus, diocesis 81, 83, 121, 
139, 141, 151, 153, 161, 193, 
213, 230, 231, 240, 244, 341, 
342, 352, 353, 355; - sedes epi-
scopato, diocesis 213; - episco-
pi 14-17, 19, 23-25, 39-43, 45, 
46, 48, 51, 52, 55, 63-68, 70, 73, 
77-79, 107, 109, 110, 115, 134, 
135, 148, 149, 161, 217, 228, 
229, 230, 235, 239, 244, 341, 
342, 344, 345, 346, 349, 350, 
351, 355, 356, 357, 358, 360, 
361, 367, v. Albertus (Rengjić) 
fra, Benlich fra Matthaeus, Bla-
sius Joannis (Biagio Giovanni) 
fra, Gregorius de Nexe, fra, 
Hieronymus fra, Ibrisimovich 
fra Marianus, Korlathmih fra 
Robertus, Matthaeus de Cinga; -
ecclesia cathedralis 344; — sancti 
Joannis Baptistae 162; - capella 
271; - de Ragusei 281, 285, 286; 
- confraternitates 281; ~ Car-
meli, (Rosarii) 162, 267, 283; ~ 
Corporis Christi (Sanctissimi sa-
cramenti) 162,267,283; - Imma-
culatae conceptionis 162, 267, 
283; - Bosnesi 283, 285, 286; -
mercanti 161, 162, 205, 266, 
358; - Ragusei 231, 247, 248, 
271, 273, 283, 285, 286, 329; -
fratres 266; - mercanti 161,162, 
205; - parochiae 120, v. Nandor 
Alba, Taurunum 
Beniciance, villa 315 
Beograd 246,275,276, v. Belgradum 
Bercus, parochia 171; - ecclesia Im-
maculatae Conceptionis 171 
Besprimiensis, episcopatus, diocesis 
207, v. Vesprim 
Bilai, locus diocesis Dulmensis 19,29 
Bohemia, regnum 28, 43, 47, 213; -
natio 18, 217 
Bolgaria 350, v. Bulgaria 
Bondorff, conventus paulinorum 224, 
226 
Bosina v. Bosnia 
Bosna Srebrna 30, v. Bosna Argentina 
Bosna, regnum 13, 14, 21-23, 25, 26, 
31-33, 86, 89, 90,113, 122, 134, 
136, 147, 151, 153, 214, 218, 
233, 253, 259-261, 272, 289, 
348, 351, 369; - Argentina, pro-
vincia francescana 21, 27, 39, 43, 
63, 76, 85, 87-89, 94, 95, 97-99, 
101, 102, 125, 126, 133, 143, 
144, 147, 153-156, 161, 178, 
181, 193, 195, 206, 207, 235, 
237, 241, 258, 328, 329, 347, 
369; — minister provincialis 17, 
71, 130; 326, 332, 333; - con-
ventus 120, 286; - fratres (reli-
giosi) 14, 16, 30, 121, 206, 230, 
232, 256, 262, 263, 266, 268, 
269, 273, 274, 280, 281, 283, 
284, 322, 327, 332, 345; ~ cu-
stodia 94, 155; - Bosna, episco-
patus, diocesis 18,20,21,27,29, 
390 
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37,44,47, 51,55, 67,68,70,71, 
77-83, 92, 98, 111, 118, 123, 
136, 149, 163, 244, 271, 275, 
282, 299, 302, 304, 305, 313, 
334, 336, 338, 341, 342, 351, 
355, 356, 358, 365; - episcopus 
13,17, 22-24, 26, 28, 38, 61, 62, 
63, 64, 65, 68, 71-73, 77-79, 98, 
107, 108, 109, 110, 116, 118, 
121, 122, 123, 124, 127, 130, 
135, 136, 141, 143, 148, 149, 
151, 215, 229, 230, 236, 239, 
244, 245, 273, 279, 280, 282, 
288, 332, 341, 344-347, 349, 
351, 356, 359, 368; - administra-
tor 71, 267, 268, v. Crispus 
Stephanus, Franciscus Stephani 
(Balichevich), Germanus Fri-
burgensis, Joannes, Ludovicus 
Villach, Maravich fra Marianus, 
Margnavich fra Thomas, Ogra-
mich fra Franciscus, Ogramich 
fra Nicolaus, Orglelo (Ergelius) 
Franciscus, Poli fra Antonius, 
Telegdinus fra Joannes, Tomeo 
Mrnavić Joannes; - catholici 206, 
342, 350; - clerus 342; - mensa 
episcopalis 80; - parochiae 24, 
80, 120; - populus 324; - Bosna 
Superior 145; - Bosna, vicariatus 
28 
Bosnensis seu Diacovensis, episcopa-
tus, diocesis 18-20, 29, 70, 279 
Bosnia et Herzegovina, sangiacatus 131 
Bossuth, flumen 267, 268, 272, 276 
Brabantia, ducatus 43 
Bratcovpotoch, parochia 129, v. Rat-
covpotok 
Brin, terra 199 
Brod, comitatus 165; - oppidum 291; 
- ecclesia (capella) saned Anto-
nii 165, 204, 207, 291; - paro-
chia 80, 165, 188, 204, 207 
Brogianczi, parochia 193; - ecclesia 
Sanctae Crucis 193 (Brodanci) 
Bucanzi, parochia 207 
Buchin, parochia 278 (Bukin, Mlade-
novo) 
Buchino, ecclesia sanctae Elisabeth 
178; - ecclesia saned Joannis 
Baptistae 177 
Bucia (Bude, Buczie), villa 234; - pa-
rochia 80, 291; - ecclesia saned 
Demetrii 291; — saned Georgii 
291; -- saned Martini 175, 291 
(Bučje) 
Buczanzya, parochia 80 
Buda, civitas 98, 119, 120, 121, 123, 
139, 182, 194-197, 202, 207, 
209, 234, 241, 257, 267, 276; -
confinium 230; - ecclesia 354; -
- sancti Georgii 196; — sancti 
Stephani 196; - presidentatum 
94, 134; - bassa 255, 271, 281, 
322 
Budua, episcopatus, diocesis 355 
Bulgari 215 
Bulgaria, regnum 253, 259, 260, 356; 
- custodia 85, 86, 88, 89, 92 
Burgundia, ducatus 43 
C 
Cachanczi, villa 187; - ecclesia Sane- Cagiaviza, ecclesia sancti Petti 186, 
tae Crucis 187 v. Ciaghiaviza (Čađavica) 
391 
Index locorum 
Cagobriensis, episcopus 216, v. Za-
grabiensis 
Calcedonense, concilium 363 
Callocia, cathedralis 344, v. Colocensis 
Calvina heresis 219; - calvini 221, 
222 254, 257, 266; -- scismatici 
161; - libri 222 
Canadiensis, episcopus 29, v. Cha-
nad 
Cancellarla apostolica 27 
Canisa, civitas 218 
Captol, parochia 171; - ecclesia san-
cti Petti 171, v. Kaptol 
Caransebis 181, 182 (Karansebeš) 
Carasevo, parochia 14, 15, 189, 274, 
v. Karasevo 
Carinthia, ducatus 43 
Carlovzi, civitas 267; - castellum 265 
Carniolia, ducatus 43 
Carpatici Polonia 218 
Cassovia, academia 224; - civitas 220, 
224; - conventus 224, 225; - re-
sidentia 220 
Cattato, episcopato, diocesis 355 
(Kotor) 
Cenadiensis, episcopato, diocesis 365 
Cerna, parochia 168; - ecclesia sancti 
Michaelis 168, v. Zerna 
Cernich (Cernik), comitatus 174; -
locus 129; - parochia 80, 174; -
ecclesia sancti Joannis 174; — 
sancti Nicolai 174 
Cetina, terra 134 
Chanad, oppidum 180; - episcopa-
to, diocesis 179, 209, 219, 220; 
- episcopus 216 
Chelmo, territorium 259, 263 
Cheschemetinum, locus 209 
Chianad, episcopato, diocesis 231 v. 
Chanadiensis episcopato, dio-
cesis 
Chuzminczi, parochia 187; - ecclesia 
sanctorum Cosmae et Damiani 
187; — Sanctae Crucis 187 
Ciaghiaviza, parochia 80 
Cianadum, civitas 242, v. Chanad 
Cinque Chiese, civitas 171, 172, 183, 
202, 207, 257, 272, 278; - epi-
scopati«, diocesis 32, 120, 121, 
123, 171, 172, 173, 174, 206, 
217, 230, 242, 276, 280, 282, 
323; - ecclesia cathedralis 344; -
jesuitae 281, v. Quinqueecclesi-
ae (Pečuh) 
Collegia pontificia 284, 323; - Illyri-
cum 59, 272 
Collocensis archiepiscopatus, diocesis 
26, 29, 120, 177, 206, 209, 213, 
215, 216, 223,287; - archiepisco-
pus 70, 369, v. Szelepcheny 
Georgius; - et Bachiensis archie-
piscopatus, diocesis 29, 223 
Colut, ecclesia Assumptionis Beatae 
Virginis 178; — sancti Joannis 
Baptistae 178 
Comaromium, noviciatum 224; - re-
sidentia Societatis Jesu 225 
Constantiense, concilium 365 
Constantinopolis, civitas 132, 220, 
260, 267, 272, 273, 281, 337 
Coprivna, ecclesia Omnium Sancto-
rum 175 
Corbavia, episcopato, diocesis 355 
Corcini 23, v. Garcino 
Corzula, episcopato, diocesis 355 
Coscha, parochia 184, v. Koska 
Cosminczi, parochia 255, 268, 278, 
282, v. Chusminczi 
392 
Index locorum 
Crescevo, conventus sanctae Catha-
rinae 95, 155 (Kreševo) 
Crisievzi, parochia 268, v. Krisevczi 
Crisium, conventus paulinorum 224, 
225 
Croatia, regnum 28, 34,43, 218, 360, 
369; - prorex 220; - Croati 33, 
287; - lingua 219 
Cupris, locus diocesis Dulmensis 19, 
29 (Kupres) 
Curia Bani, villa 189, v. Sudscha 
Cutiova, villa 202; - parochia 165, v. 
Kudevo 
Czaktoma, conventus paulinorum 224, 
226 (Čakovec) 
Daglioch, villa 206, 208; - ecclesia 
Beatae Virginis 208 pa l j ) 
Dalmada, regnum 28, 33, 34, 43, 
213, 369, 370; - provincia 355; -
religiosus 232 
Danubius, fluvius 161,162,169,177, 
178, 195, 196, 207, 209, 215, 
218, 220, 242, 254, 257, 258, 
260, 264-267, 273, 274, 276, 
283 (Dunav) 
Darnaza, flumen 68 
Derventa, confinium apud Budam 202 
Desna, villa 194 
Diacensis, episcopatus, diocesis 29, 
v. Diaco 
Diaco (Diacovia), civitas, oppidum, 
villa 19-21, 26-28, 32, 46, 67-69, 
71, 76, 78, 273, 276-279, 282, 
289; - comitatus 165; - distric-
tus 75, 76; - episcopatus, dioce-
sis 27, 79, 80, 256, 267, 306, 
307, 308, 312, 313, 314, 316, 
317, 321, v. Bosnia; - episcopus 
77, 245 v. Bosnensis episcopus; 
- ecclesia cathedralis 76, 77; -
parochia 21, 81 
Dmitrovizza, civitas 265-267, v. Sir-
mium, Srijemska Mitrovica 
Dolma, episcopatus, diocesis 34; -
episcopus 32, v. Maravich Ma-
rianus (Duvno) 
Dragofay, parochia 293 
Dragotino, parochia 13, 21, 23, 30, 
45, 68, 69, 73, 74, 81,110,126, 
166, 187, 188, 203, 289, 293; -
ecclesia Beatae Virginis 293; 
— sancti Bartholomaei 289; -
sancti Marci 166, 203; - Omni-
um Sanctorum 289; - filialis 
Kraglieva 166; - filialis Tarnava 
166 
Dravus, fluvius 13,14,19, 20, 21,23, 
25, 30, 37, 38, 42, 44, 47, 50, 
51, 55, 56, 60, 67-73, 76-80, 99, 
103, 107-110, 115, 123, 148, 
149, 187, 188, 207, 209, 218, 
228, 231, 240, 241, 254-258, 
265, 268, 269, 272, 276, 283, 
298-302,341,342-344,346,349, 
351, 358, 359 Prava) 
Drenovaz, parochia 175; - ecclesia 
sancti Demetrii 175 
Drinus, fluvius 19, 29 
Drivastum, episcopatus, diocesis 323, 
353, 355, 356; - episcopus 327, 
352, v. Luchich Hieronymus 
393 
Index locorum 
Dubovaz, ecclesia Nativitatis beatae Dugo Sello, parochia 80 
Virginis 175 (Nova Kapela) Duima (Doima, Dumno), villa 134; -
Dubravnich, filialis de Garchin 165; - episcopato, diocesis 19, 29, 71, 
ecclesia sancti Nicolai 165 (Du- 76, 79, 80, 82, 355; - episcopus 
bovik) 22, 71, 335, 336, 357, v. Mara-
Dubrovacka coIona 247, v. Ragusa vich fra Marianus 
Ducagin, montes 274 Duvno, episcopus 349, v. Dulma 
Eczed, praesidium 226, 227 
Elefant, convento paulinorum 
224-226 
Erdefana, parochia 267 
Filek, convento 224, 225, 245 
Foiniza, villa 30,124,134,136; - con-
vento Sancti Spirito 30, 74, 87, 
88, 89, 94, 113, 117, 118, 119, 
155, 245, 293, 335, 336; - eccle-
Galgocium (Galgoczy), convento 
224, 225 
Garbino (Garchin, Garcinum), paro-
chia 13-15, 21, 30, 69, 73, 74, 
81,108,149,165,185,203,291; 
- ecclesia sancti Nicolai 291; -
ecclesia sancti Petti 165, 203, 
291; - filialis Dubravnich 165 
Germania, regnum 29, 232,233, 334, 
362; - lingua 219 
Germanico-hungaricum, collegium 
282 
Giacovo 305, v. Diacovo 
Giavarinum, episcopatus, diocesis 
236, v. Jaurinum 
E 
Erderfarca, parochia 271 
Ermeni, natio 163 
Essechinum (Essichium), civitas 123, 
124, 202, 305, 307, v. Osiek 
F 
sia Sancti Spirito 245; - altare 
Immaculatae 245; - ecclesia Vi-
sitationis Beatae Virginis 293 
Francia 337; - natio 288 
Frasca (Fruscha), mons 264, 276 
G 
Gjòngòsinum (Gingius, Gingusi-
num), civitas 123, 129, 195, 
199, 200, 209; - parochia 197, 
206; - ecclesia 191; - ecclesia s. 
Bartholomaei 198; — altare s. 
Ignatii 198; — sancti Joannis 
Baptistae 198; — sancti Nicolai 
198; - ecclesia sanctae Elisabeth 
200; - ecclesia sancti Georgii 
191; - ecclesia Nativitatis Mari-
ae 19; - conventus 224, 225; -
gimnasium 224, v. Tarjan 
Gliubba, parochia 169, 205, 326; - ec-
clesia sanctae Catharinae 169; — 
sanctae Margarethae 169 (Ljuba) 
Index locorum 
Glogoviza, parochia 188; - ecclesia Gradovarh, conventus 145,146,168, 
saned Stephani 176 177 
Goriani, parochia 80, 167; - ecclesia Graecia, regnum 259, 265; - episcopi 
sancti Petti 167; - filialis Marti- 337; - prelati 338; - scismatici 161, 
novci 167 162; - ortodossi 132; - ritus 221 
Goritia, comitatus 43 Gran Turco v. Turcae, gran Turco 
Gradaz, territorium 259, 263 (sultan) 
Gradchovpotoch, parochia 174; - Granata, provincia franciscana 132 
ecclesia sanctae Annae 292; — Gregorianzi, villa 265; - parochia 255 
sanctae Barbarae 292; ~ sancti (Grgurovci, Šljivoševci) 
Martini 292; — sancti Michaelis Gurgino, ecclesia sancti Francisci 
292, v. Radcovpotok (Ratkovica) 178 
H 
Hatat, parochia 204 
Hatvan, fortezza turchesca 200 
Herzegovina, ducatus 259 
Hlivno, oppidum 16 (Livno) 
Hogra, arx 223 
Hos..., novitiatum 224 
Hradietium, conventus 225 
Hradistia, conventus 224 
Hungaria 338 
Hungaria, regnum 28, 29, 32, 36, 43, 
46, 47, 67, 68, 70, 81, 84, 179, 
209, 213, 215, 218, 220, 221, 
227, 229, 231, 237, 261, 353, 
364, 366; - rex 82, 213, 215, 
365, 366, v. Stephanus, Ladis-
laus...; - camera 104, 223; - can-
cellarla 77; - civitates 355; -
dieta 223; - episcopatus, dioce-
sis 20, 84, 343, 368; - episcopi 
graeci 222; - latini 222; - lin-
gua 219; - Inferior 208, 337, v. 
Ungaria 
I 
Ilcich, parochia 169; - ecclesia sancti Insula Murakòz 219 (Međimurje) 
Blasii 169 (Ilača) Isip, parochia 173, 176, 188, 194, 
Illava, civitas 221 206, 208; - ecclesia Assumptio-
Illiricum, provincia 284; - Occidenta- nis Beatae Mariae 174, 194; -
lis 215; - natio 254, 255, 270; - saned Petti 173, 208 (Topolje) 
lingua 179, 268, 269, 274, 298, Istria 358 
299, 300; - breviarium 288; - Italia 135, 153, 154, 236, 260 
collegium 59, 272 Ivancovo, parochia 80, 167, 208, 
Ilok, castellum 265,276; - civitas 267 267, 268, 271, 278; - ecclesia 





Jacovensis, episcopatus, diocesis 304, Jaurinum, episcopatus, diocesis 28, 
v. Diacovo 219, 220, 223, 224, 226; - con-
Janc(h)ovo, parochia 254; - ecclesia ventus 224; - gimnasium 224; -
sancti Georgii 178, v. Ivancovo residentia archiepiscopi Colo-
Jancovcz, fortalitium 177 censis 223; — Societatis Jesu 
Jasron, arx 223 225 (Gyòr) 
Kachon, ecclesia sancti Antonii Pa-
duani 179 
Kalaz, villa 179 
Kanisia, civitas 204 
Kaptol, parochia 80 
Karascevo, pagus 187; - parochia 13, 
15, 254; - ecclesia sanctae Mariae 
188; — ecclesia sancti Nicolai 187 
Karstur, villa 194, 207; - ecclesia san-
ctorum Petti et Pauli 195, 207 
Kastagnoviza, monasterium cister-
ciensium 288 
Kathogl, parochia 171, 194, 202, 
208; - ecclesia sanctae Cathari-
nae 171,202,208; - sanctae Eli-
sabeth 208 
Lad, conventus paulinorum 224,225 
Latina lingua 219, 253; - sacerdotes 
337; - ritus 221 
Lazi (Laas), parochia 170, 183, 267, 
271; - ecclesia sanctae Elisabeth 
171; — sancti Georgii 170 
Lepaglava, conventus paulinorum 224, 
225 
Lesina, episcopatus, diocesis 355 (Hvar) 
Leuczovia, comitatus 21, 220 
K 
Kis Marton, conventus 224, 225 
Kocha, parochia 201; - ecclesia san-
cti Matthaei 201 
Koska, parochia 80 
Kraglieva, ecclesia sancti Joannis 
Baptistae 166, v. Sutischa 
Kraglieva, filialis de Dragotino 166 
Kraljeva Sutjeska 289, v. Sutischa 
Kremnicz, conventus 224 
Krisevczi, parochia 80, 273, 282, v. 
Crisievczi, Sancta Crux (Ladi-
mirevci) 
Kutievo, parochia 80; - ecclesia Nati-
vitatis sanctae Mariae 165 
Kuzminczi (Kusminczi), parochia 
188, 207, v. Chuzminczi 
L 
Lip(p)ova, villa 140; - parochia 180, 
181, 206; - ecclesia Omnium 
Sanctorum 181 
Lipovaz, ecclesia sancti Lucae 175 
Liptoviensis, comitatus 222 
Liuba, parochia 267, v. Gliuba 
Liubiana, civitas 288 
Lonstrona aliter Kastagnaviza 288 
Loreto, collegium Illiricum 272, 
297-318, 331, v. Lauretum 
396 
Index locorum 
Losibaba, conventus Sanctae Crucis 
95, 156 
Lovas, ecclesia sancti Martini 170 
Lug (Lucz), parochia 174, 202, 208; -
ecclesia sancti Lucae 174,202,208 
Lusani, parochia 80, 292 
Lutherana heresis 161,195,219,221, 
222, 266; - libri 222 
Luuc, parochia 269, 283, 284, v. 
Lu? 
M 
Macarsca, conventus sanctae Mariae 
87, 95, 155; - episcopatus, dio-
cesis 147, 352, 355; - episcopus 
77, 104, 336, v. Cacich fra Bar-
tholomaeus; - fra Petrus, Lis-
nich fra Marianus 
Machova, villa 180 
Malaczko, noviciatus 224 
Marianczi, villa 187; - parochia 255; -
ecclesia sanctae Mariae 187 
Marinzi, parochia 170, 207; - ecclesia 
sancti Eliae 170; — sancti Joan-
nis Baptistae 170 
Maritimae, partes 155, 249 
Martinovci, filialis de Goriani, eccle-
sia sancti Martini 167 
Martonos, fortalitium 177; - villa 179; 
- ecclesia Assumptionis Beatae 
Virginis 179 
Mercana, episcopus 263 
Mesia Servia, regio 214 
Messina, civitas 137 
Michanovczi, ecclesia sancti Bartho-
lomaei 167 
Milano, civitas 96; - conventus Sancti 
Angeli 96, 97 
Mircianopolis, episcopatus, diocesis 
356 
Miskolz, civitas 220 
Mitrovicza, civitas 317; - parochia 
36, 37, v. Dmitrovicza 
Modricha (Modricia), conventus sancti 
Eliae 24,75,76, 92, 94,121,145, 
155,185 
Modrusia, episcopatus, diocesis 355, 
360; - episcopus, v. Smogliano-
vich Joannes 
Moldavia, ducatus 258 
Mons aureus 265, 273 
Mons Panonie, abbatia 224 
Moravia, ducatus 43, 218; - natio 
219 
Morosius (Morrossius), flumen 180, 
181, 209 
Morovich (Morovitz), villa 309, 310, 
311; - parochia 168, 253, 267, 
273; - ecclesia Assumptionis 
Beatae Virginis 169; — Duode-
cim Apostolorum 168 
Motifna (Moticzna), villa 185; - pa-
rochia 80, 207; - ecclesia Om-
nium Sanctorum 185 
Muhacs, comitatus 173; - parochia 
268, 283, 285 
Mura, fluvius 218 
Mysia, terra 29, v. Bosna 
N 
Nagybanja, civitas 221 Naihazel, locus 218 
397 
Index locorum 
Naistat, episcopatus, diocesis 236 
Nandor Alba 214, 352, v. Belgradum 
Napoli (Napulj), civitas 242, 243 
Narenta, fluvius 19, 29 
Nassice, catholici 332; - conventus 
sancti Antonii Paduani 13-15, 
23, 34, 35, 38,39,42,45,47, 51, 
53, 55, 57, 62, 73, 75, 80, 86-89, 
94, 99, 110, 112, 133, 138, 150, 
153-155,164,184-186,202,204, 
205, 240,256,273, 276-289,290; 
- ecclesia santi Antonii Paduani 
289; — sanctae Clarae 290; — 
ecclesia Omnium Sanctorum 
165; - sancti Martini 165; -
Sanctissimae Trinitatis 164, 289; 
- territorium 282 
Nemet Ujvar, civitas 220; - conven-
tus 224, 225 
Neosolium, residentia Societatis Jesu 
225; — noviciatum 224 (Ban-
ska Bistrica) 
Niemze (Nimzi), villa 140, 301, 302, 
303, 309; - parochia 170, 183, 
228, 229, 238, 239, 246, 253, 
257, 268, 273, 283; - ecclesia 
sancti Stephani regis 170; - resi-
dentia episcopi 282 
Nitria, episcopatus, diocesis 219, 220, 
223, 224; - episcopus 29; - ca-
nonicus 359; - conventus 224 
(Njitra) 
Notra, arx 223 
Novak, parochia 267 
Odvorzi, ecclesia sancti Georgii 175 
Olovo 21, 245, v. Plumbum 
Orahovicza, mons 265, 276, 278 
Osiek (Osiech), civitas, oppidum 20, 
37, 78, 122, 248, 249, 254, 265, 
266, 268, 269, 272, 273, 277, 
278, 283; - confinium 272 
Ossero, episcopatus, diocesis 355 
(Osor) 
Ostrosicz, arx 221 
Otoch (Ottok), parochia 168, 183, 
253, 268; - ecclesia sancti Nico-
lai 168 
Ottomani, signori 34 
Pacha, ecclesia sancti Andreae 176 
Pakarz, parochia 80 
Pannonia 94,155,214; - Inferior 253 
Papa, conventus paulinorum 224, 
226 
Patfala, villa 180 
Peciui 265, 269, 272; - aut Cinque 
Chiese, civitas 284, v. Quinque-
ecclesiae 
Persia, imperium 260, 275 
Pest, civitas 195,196,202,207; - ecc-
lesia sancti Josephi 195; - prae-
sidentatum 194, 195, 197, 209 
Petar Varadin, castellum 165 (Petro-
varadin) 
Petgna, ecclesia sancti Petti 176 
Petina, episcopatus, diocesis 358 
(Pićan) 




Piombo v. Plumbum 
Plumbum, villa 22, 66; - conventus 
sanctae Mariae gratiarum 69, 
87, 88, 95, 135, 152, 155, 168, 
179, 205, 243; - mercatores 51, 
54 (Olovo) 
Pocarchavie, ecclesia sancti Benedic-
ti 176 (Podcrkavje) 
Podgora9, parochia 290; - ecclesia 
saned Joannis Bapdstae 290; — 
saned Nicolai 290; — sancto-
rum Cosmae et Damiani 290 
Podgorie, ecclesia sanctae Catharinae 
171 
Podkozaraz, parochia 293; - ecclesia 
sancti Lucae 293 
Podravia, regio 25, 253-255, 268, 
273, 282, 283 
Podua, villa 182, 183; - ecclesia San-
ctissimae Trinitatis 182 
Poglianize, parochia 80 
Polonia, regnum 137, 218, 243, 323; 
- rex 220; - natio 219, 361; - lin-
gua 219 
Popovo, territorium 259, 263 
Porta Otomana 131 
Pos(s)avia, regio 94, 155, 255; - pa-
rochia 168 
Pos(s)ega, comitatus 41,163,165,190, 
256, 267, 273, 276-279, 282; -
campus 68; - civitas 13, 21, 26, 
27, 29, 35, 49, 54, 112, 119, 130, 
141,164,165,187, 239, 257, 278, 
290,292; - catholici 141,146,153, 
332; - conventus 259; - ecclesia 
(capella) Sancti Spiritus 41, 50, 
130, 142, 164, 256; - mercatores 
51; - parochia 13, 14, 21, 23, 30, 
69,73,74, 81,108,141,142,149, 
187; - praepositura sancti Petti 
276; - sangiacatus 268, 278 
Posonium, civitas 220; - conventus 
224,225; - gimnasium 224; - re-
sidenza archiepiscopi Sttigo-
niensis 223; - residentia Socie-
tatis Jesu 225; - via 219 (Brati-
slava) 
Požega 13,31,40,49, 53, v. Possega 
Prederevo, parochia 186 
Priseren (Preseren), civitas 274; -
episcopus 255, 256 (Prizren) 
Prusberga, civitas 323 (Pressburg, 
Bratislava) 
Prusky, conventus 224 
Prussia 323 
Pullati, episcopatus, diocesis 355 
Q 
Quinqueecclesiae, civitas 257, 269; -
episcopatus, diocesis 19, 28-30, 
72, 76, 209, 219, 220, 272, 283, 
305-307, 309, 310, 314, 315, 
318, 365; - palatium episcopale 
282, v. Cinque Chiese, Peciui 
R 
Rad, noviciatus franciscanus 224 Ragusa, republica 131; - civitas 236, 
Radchov potok, parochia 14, 15, 30, 263, 334; - archiepiscopatus, 
69, 81, v. Gradcov potok diocesis 355; - archiepiscopi 
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278, 329; - mercanti 266, 274, 
275, 338, 358 (Dubrovnik) 
Rama, terra 117; - conventus sancti 
Petri 72, 95, 144, 156 
Ramstak, mons 19, 29 
Rascia, regnum 214, 348; - lingua 
219; - natio 222 
Ratcovpotok, parochia 13, 21, 23, 73, 
74, 108,149, 292; - ecclesia Na-
tivitatis Beatae Virginis 175; -
sancti Michaelis 174, v. Grad-
covpotoc (Ratkovica) 
Rauni, locus diocesis Dulmensis 19, 
29 (Ravno) 
Remete, conventus paulinorum 224 
Richas, villa 181, 206; - ecclesia 
Assumpdonis Beate Virginis 
181 
Rim 13, 15, 19, 20, 22, 25, 28, 70, 75, 
77, 81, 84,92,102,107, 111, 118, 
126,127,132,139,140,141,148, 
151,153,213,216,230,237,242, 
Sabaria, conventus 224, 225; — ordi-
nis praedicatorum 224 (Szom-
bathely) 
Sabinensis, episcopus 68 
Sagabria, episcopatus, diocesis 254, 
v. Zagrabia 
Saicha, parochia 173, 208; - ecclesia 
sancd Andreae 173, 208 
Sakolcza, conventus 224, v. Szakol-
cza 
Salinae, conventus 136; - Inferiores, 
conventus sancd Petti 94, 121, 
155; - Superiores 122; — con-
ventus sanctae Mariae 94, 155 
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279,321-338, 341,344,348,353, 
364, 366-369, v. Roma 
Roma, urbs 15, 18, 23, 27, 32, 33, 
58-60, 65, 68, 78, 79, 97, 137, 
183, 227, 234, 235, 236, 237, 
243, 260, 280, 281, 282, 284, 
321-338, 362; - Ecclesia 44, 71, 
82, 228, 238, 245, 260, 347; -
pontifex 71, 222, 263; - con-
ventus Ara coeli 57, 133, 135, 
140, 235; - collegium 236; ~ 
Germanicum et Hungaricum 
29, 272; - Congregado de pro-
paganda passim; - Curia 82, 83, 
102,107,110; - Dataria aposto-
lica 76; - ecclesia sancta Maria 
Maior 71; - mons Quirinal 36; -
Sancta Rota 83; - provincia 26 
Rosonensis, episcopatus, diocesis 365 
Rusinzi, ecclesia sanctae Catharinae 
166; - filialis parochiae Selzi 166 
Rutheni 221, 222; - lingua 219 
S 
Samandria, civitas 205, 283; - ecclesi-
ae 110; — cathedralis 344; ~ 
sancd Michaelis 205; - episco-
patus, diocesis 20, 76, 163, 
231, 264, 271, 272, 273, 275, 
276, 282, 283, 325, 326, 327, 
338, 348, 353, 355, 365, 370; -
episcopus 36, 273, 277, 278, 
280, 322, 358, 359, v. Albertus 
(Rengjić) fra (Smederevo) 
San Demetrio, parochia 206, v. Mi-
trovicza 
San Michaele v. Sanctus Michael 
San Saba, ducatus 259 
Index locorum 
Sancta Catharina in monte, conven-
tus 224 
Sancta Crux, conventus in Losibaba 
87 
Sancta Crux, parochia 255, v. Krise-
vacz 
Sancta Elisabetta, parochia 172; -
ecclesia sanctae Elisabeth 172 
Sancta Maria, provincia fratrum de 
observantia 224 
Sancta sedes 113, 248, 269, 271, 272, 
285, 324, 326 338, 350 
Saned Salvatoris, provincia francisca-
na 179, 180 
Sanctus Benedictus, parochia 36, 80, 
176, 188, 291; - ecclesia saned 
Andreae 291; — ecclesia saned 
Benedicti 291; — ecclesia Saned 
Petti 291; — ecclesia saned Ste-
phani 291, v. Pocarchavie 
Sanctus Georgius, parochia 255 (Sv. 
Đurađ) 
Sanctus Georgius, vinum 219 
Sanctus Ladislaus, villa 201; - eccle-
sia saned Ladislai 201 
Sanctus Laurendus, villa 180 
Sanctus Michael, parochia 80, 176, 
185, 291; - ecclesia saned Geor-
gii 176, 185, 291; ~ saned Mi-
chaelis 176, 291 (Stražeman) 
Sanctus Salvator, provincia fratrum 
de observantia 224 
Sapatensis, episcopatus, diocesis 274, 
355 
Saraglio, civitas 99, 100, 151, 184; -
catholici 184; - communitas 58; -
mercatores 17, 51, 54 (Sarajevo) 
Saros, locus 218 
Sarraio, parochus 244, v. Saraglio 
Savus, fluvius 13, 14, 19, 21, 23, 24, 
30, 34, 38, 42, 44, 47, 50, 51, 
54, 55, 56, 58, 67-74, 76, 77-80, 
94, 99, 107, 108, 109, 110, 115, 
148, 149, 153, 154, 161, 207, 
209, 218, 228, 231, 240, 241, 
258, 259, 264, 265, 267, 272, 
274, 276, 279, 291, 292, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 341-344, 
346, 349, 358, 359 
Scardona, civitas 152,257; - episcopa-
tus, diocesis 37, 325, 326, 352, 
355, 370; - episcopus 16,17, 20, 
23, 24, 27, 36, 37, 57, 72,73, 77, 
108, 256, 271, 273, 276, 277, 
278, 279, 280, 283, 321, 322, 
327, 344, 356, 359, 369, v. An-
tonius de Posega, fra, Ivcovich 
fra Thomas, Matkovich fra An-
tonius, Paolo fra (Skradin) 
Scepusium, comitatus 220, 221; - ci-
vitas 218, 219; - noviciatum 
224; - residentia episcopi Vara-
diensis 224; - residentia Socie-
tatis Jesu 225 (Šipuš, Spiska) 
Schiavone 269 
Schiavonia 26, 110; - christiani 26 
Schismatici 221, 222 
Scopie, civitas 274; - archiepiscopa-
tus, diocesis 355 
Scutari, episcopatus, diocesis 355 
(Skadar) 
Scute, arx 220 
Sebenico, episcopatus, diocesis 355 
Sebes, conventus 224, 225 
Secsi, parochia 173; - ecclesia Nativi-
tatis Beatae Virginis 172 
Sedes Apostolica 67, 68, 75, 82, 83, 
84, 127, 151, 214, 217, 231, 
238, 245, 342, 343, 351, 352, 
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354, 355, 357, 360, 361, 362, 
363, 364, 365, 366, 367, 369 
Segedinum, civitas 179, 242, 274, 
285; - conventus 179, 180; -
fortalitium 177 
Segni, episcopatus 355 (Senj) 
Selizza 23, v. Selza 
Selza (Selizza), parochia, 13,14,15,21, 
30,69,73,74,108,149,166,289; 
- ecclesia sanctae Catharinae 289; 
- ecclesia sancd Martini 166; -
ecclesia sancd Nicolai 289 
Semun 265, v. Zemun 
Seniensis, episcopatus, diocesis 316, 
365 (Senj) 
Seona, parochia 80 
Seraglio, patria 299; - civitas 324, 
328, v. Saraglio 
Servia (Sarbia), regnum 69, 70, 214, 
253, 259, 265, 274, 370; - epi-
scopatus, diocesis 355; - vladi-
che 131; - patriarcha 131; - nado 
283; - scismatici 253 
Shua (Suha) Mlaca, parochia 186, 
207; - ecclesia Assumptionis 
Beatae Virginis 186; - ecclesia 
sancti Joannis Baptistae 186 
(Suha Mlaka) 
Sibign, parochia 172, 208; - ecclesia 
sancti Ladislai 172, 208 
Sichirevaz, parochia 185 
Silesia, ducatus 218; - natio 219 
Simegium, civitas 223; - conventus 
224, 225 
Sirmium, civitas 215, 240, v. Mitro-
vicza; - Sirmium, comitatus 246, 
253, 257, 265-268, 273, 274, 
277, 281, 283; - concilium 26, 
215; - clerus 58, 59, 270, 326; -
episcopatus, diocesis 26, 27, 29, 
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37, 57,60, 68, 70,72,76,77, 81, 
85, 109, 163, 167-170,213, 215, 
236, 239, 265, 271-273, 275, 
278-280,282,298-300,321,328, 
344, 345, 348, 353, 355-359, 
365,367; - episcopus 276, v. Bra-
tomich (Bratulich) fra Simon, 
Germanus, Jurievich fra Petrus, 
Majtheny Ladislaus, Martinus, 
Nicolo, Stephanus; - administra-
tor 277,278; - populus 234, 322; 
- provincia 37, 81, 84, 207, 213, 
230, 256; - vicariato 121; - vica-
rius 135; - Inferius 283; - Supe-
rius 283 
Sirmium, parochiae 120 (Srijem) 
Siticinense, monasterium cistercien-
sium 288 (Stična) 
Stancami, castellum 265 (Slankamen) 
Slavonia, regnum 13, 14, 15, 16, 19, 
21,23,25,28, 30-34, 43, 67, 68, 
73, 76-78, 80, 163, 165-167, 
171,174,175,176,185-187,202, 
213, 250, 289, 355; - catholici 
58, 62; - christiani 16, 40,164; -
fratres franciscani 16, 45, 49, 
55; - lingua 219; - parochiae 22, 
24,47,48, 51-54,61, 62,64, 69, 
108, 109, 120, 148, 149, 249; -
populus 38, v. Schiavonia 
Sofia, (archi)episcopatus, diocesis 163, 
356; - capella 263 
Sogliuse, parochia 269, 283 
Sogmonium, civitas 287 
Solmos, villa 198; - ecclesia sancti Ni-
colai 198; ~ altare sanctae An-
nae 198; - altare sancti Michaelis 
198; ~ altare sancti Nicolai 198 
Sombor, terra 177; - parochia 178, 
278; - capella 178 
Index locorum 
Sopronium, conventus 224, 225; -
gimnasium 224; - residentia So-
cietads Jesu 225; - vina 219 
Sodn, ecclesia saned Vid 169 
Spagna, regnum 274 
Spalatum, civitas 134; - archiepisco-
patus, diocesis 355 (Split) 
Srebrenicza, seu Argendna, conven-
tus sanctae Mariae 94, 155 
Srijem 36 
Srijemska Mitrovica 58, 240, 241, v. 
Dmitrovicza, Sirmium civitas 
Stiria, ducatus 43 
Straseman, parochia 80, v. Sanctus 
Michael 
Strigoniensis, archiepiscopatus, dio-
cesis 29, 196, 197, 209, 219, 
224, 226, 359; - archiepiscopi 
223, 224, 241; - civitas 196; -
comitatus 220; - paladum ar-
chiepiscopale 197 (Ostrogon) 
Tarczal, civitas 220 
Tarian, parochia 191, 199; - ecclesia 
Omnium Sanctorum 191, 199, 
v. Gjòngòsinum 
Tarnava, ecclesia saned Blasii, filialis 
de Dragodno 166 (Trnava) 
Tartari 198 
Tata, civitas 28 
Taurunum 162, 214, 215, 352, v. Bel-
gradum 
Temisvar, civitas 181, 182, 206, 209, 
231,244,257,274; - parochia 126 
Terebes, conventus paulinorum 224-227 
Thall, conventus paulinorum 224-226 
Themisuar, civitas 285, v. Temisuar 
Thuan, bibliotheca 215 
Stropkon, noviciatus franciscanus 
224 
Subotica, fortalitium 177 
Suldus, villa 176 
Sutisca (Sutischa), conventus sancti 
Joannis Baptistae 87, 88, 95, 
155; - territorium 261 
Sved Krix, parochia 278, v. Kisevacz 
Svetice, conventus paulinorum 224 
Svidnicensis, episcopus 29 
Svignar, villa 292 
Svilna, ecclesia sancti Georgii 175 
Syrmium, provincia 20, 25; - terra 
161; - episcopatus, diocesis 32, 
35, 36, v. Sirmium 
Szaioszentpeter, civitas 220 
Szakolcsa, conventus 225; - residen-
tia Societads Jesu 225 
Szeben, civitas 220, 221 
Szegedin, conventus 225 
Szikszo, civitas 220 
T 
Tibiscus (Tibischo) 177, 179, 199, 
209, 218, 227, 231, 242, 257, 
274, 285 (Tisa, rijeka) 
Tinniniensis, episcopatus, diocesis 
365 
Tino, episcopatus, diocesis 360 (Ti-
ninium, Knin) 
Tivoli 242, 243 
Todeschi, natio 361 
Tokai, locus 219; - vina 219 
Tompoievczi, parochia 254 
Tovarnich (Tovarnik), villa 271, 272, 
276, 277; - parochia 267 
Transilvania, principatus 181, 218, 
257, 258, 273, 325, 369; - confi-
nium 188; - episcopus 29, 68 
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Trau, episcopatus, diocesis 355 (Tro-
gir) 
Trencinium (Trincinium), comitatus 
222, gimnasium 224; - residen-
tia Societatis Jesu 225 (Trenčin) 
Trento, concilio 363, v. Tridentinum 
Tribigni, episcopatus, diocesis 355 
(Trebinje) 
Tridentinum (di Trento), concilium 
67, 68, 83, 106, 129, 245, 293, 
349 
Trinchinensis v. Trencinum 
Tuchuglie, villa 195, 207 
Tura, parochia 200; - ecclesia As-
sumptionis Beatae Virginis 
201 
Turcae (Turco, Turchi) 16, 17, 21, 
26, 30, 33, 34, 37, 57, 68-70, 74, 
75, 98, 99, 100, 107, 112, 114, 
115, 119, 122, 123, 128, 129, 
130, 133, 134, 136, 138, 143, 
144, 150, 151, 153, 154, Turchi 
162, 163, 164, 167, 172, 176, 
177, 178, 179, 181, 182, 183, 
184, 194, 196, 200, 201, 202, 
204, 208, 209, 213, 214, 221, 
223, 225, 229, 231, 233, 234, 
241, 253, 254, 255, 256, 259, 
260, 261, 262, 264-268, 270, 
273-275,281-283,285,291, 322, 
327, 329, 338, 342, 344, 346, 
347, 348, 349, 354, 355, 358, 
359, 360, 369, 370; - Bosnesi 
261; - bellum 222; - dominium 
79, 219, 249, 250; - compagnia 
200; - culoglari 266; - ditio 241, 
242; - gianizzari 266; - imperium 
132, 213, 218, 229, 259, 282, 
358; - gran Turco 151,152, 286, 
337; - jugum 239; - linguagio 
119, 219 
Turocensis, comitatus 222, 224 
Turocium, residentia Societatis Jesu 
225 
Tyrnavia, civitas 220; - academia 224; 
- conventus 225; ~ paulinorum 
224, 225; - residentia archiepi-
scopi Strigoniensis 223; — resi-
dentia Societatis Jesu 225 
Tyrolis, ducatus 43 
U 
Udbina, civitas 316 
Ugorza, locus 218 
Ujhel, conventus paulinorum 224-226 
Ultrasilvanus, episcopus 215 
Ungaria (Ungharia, Ungheria), reg-
num 19, 20, 37, 71, 72, 98,151, 
197, 208, 217, 219, 220, 223, 
224, 253, 257-259, 264, 265, 
270, 275, 276, 277, 285, 286, 
322, 327, 329, 330, 354, 355, 
357, 358, 359; - rex 80, 128, 
360, v. Hungaria; - Inferior 74, 
161; - Superior 177; - cancellarla 
26, 357; - episcopatus, diocesis 
193, 281, 361; - episcopi 180, 
248; - miglia 199, 276; - missio 
218, 219; - partes 122; - populi 
219; - provintia 273; - Ungari, 
natio 33, 181, 226, 255, 264, 
265, 268, 269, 270, 272, 282; -
catholici 221; - haidoni 177,178, 
180, 194, 200, 207; - heretici 
269; - patres franciscani 172, 
274; - parochus 199; - soldati 201 
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Unguarinum, oppidum 218; - resi- Urbs 59, 90, 92, 97, v. Roma 
denda Societads Jesu 225 Uylacum, oppidum 29, v. Ilok 
Unna, fluvius 19, 29 
V 
Vaez, episcopatus, diocesis 195, 209, 
219, 223, 365; - episcopus 29 
Vagliadolid, civitas 97, 99 
Vagus, fluvius 218 
Valachia, terra 257, 274; - nado 222, 
287; - lingua 219 
Valcovo (Valko), districtus 29, 30; -
civitas 19, 314 (Vukovar) 
Valpo, comitatus 187, 207; - paro-
chia 278 
Varadiensis, comitatus 220; - civitas 
218; - episcopatus, diocesis 223, 
226, 365; - episcopus 29, 68, 
224 
Varadin, civitas 267 (Petrovaradin) 
Varasdinum, civitas 220 
Varbicza, parochia 167, 205, 289; -
ecclesia sancti Bartholomaei 289 
Varbova, ecclesia Omnium sancto-
rum 175; — sancti Georgii 175; 
~ sancti Nicolai 175 
Vaz, episcopatus, diocesis 200, v. 
Vacz 
Veglia, episcopatus, diocesis 355 
(Krk) 
Velika (Velica, Velicha), villa 16, 38, 
41, 44, 47, 51, 60, 62, 64, 89, 
90-92, 184, 247, 248, 290; - ca-
tholici 332; - conventus sancti 
Augustini 13-18, 23, 34, 35, 38, 
39,41-45,47,48, 51,52, 53, 55, 
56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 73, 
75, 80, 94, 98, 99, 100, 101, 
109, 110, 112, 117, 118, 120, 
121, 123, 129, 130, 134, 136, 
137, 142, 143, 154, 155, 161, 
163, 165, 171, 174, 175, 176, 
185, 188, 190-193, 202, 203, 
204, 205, 207, 231, 233, 234, 
235, 240, 256, 291, 292, 333, 
343; - parochia 80 
Veneda, republica 17, 99, 107 
Venetiani 33, 369, 370 
Verczino, parochia 80, v. Barbino 
Vesprimiensis, episcopatus, diocesis 
219, 220, 223, 224; - episcopus 
357 
Vetus Buda, civitas 36 
Vienna, civitas 44, 47, 98, 119, 153, 
154, 213, 217, 218, 220, 223, 
228, 236, 245, 272, 350; - Ca-
mera imperialis 128; - via 219 
Viglievo (Vilievo), parochia 186,254; 
- ecclesia sancti Andreae 186 
Villa Longa, parochia 186, 204; - ec-
clesia sancti Ladislai 200 
Visgniza, villa 163,283; - parochia 266 
Visnech, villa 200; - ecclesia sancti 
Ladislai 200 
Visochi, conventus sancti Nicolai 87, 
92, 95, 155 
Visovaz, conventus sancti Pauli 87, 
95, 152, 156 
Vocchino, villa 184 
Voinicza, conventus Sancti Spiritus 
18, 29, v. Foinicza 
Vuca, flumen 254, 265, 268 
Vuchin, villa 265, 267 (Šarengrad) 
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Vucovar, civitas 254,267; - castellum Vungnar, arx 221; - novitiatum 224 
265; - flumenulus 276 
Waradiensis, episcopus 216, v. Vara-
dinum 
Zagrabia (Zagabria), civitas 288; - epi-
scopatus, diocesis 14,19,29, 36, 
72, 79, 163, 219, 224, 226, 228, 
240, 241, 273, 276-278, 287, 
353, 355; - episcopus 26, 29, 32, 
79, 93, 216, 234,235,244,249; -
ecclesia cathedralis 344 
Zaostrog (Zaostroch), conventus 
sanctae Mariae 87, 95, 156 
W 
Warbiza, parochia 80 
Wesprimium, civitas 223 
Z 
Zara, archiepiscopatus, diocesis 355 
(Zadar) 
Zemplin, oppidum 218, 253; - castel-
lum 162 
Zerna, parochia 254, 257, 267, 268 
(Cerna) 
Zernik, parochia 292, v. Cernik 
Zvornik, custodia 94, 155 
